明治初期における外国教師の教授する官立の中等学校 by 石井 勇三郎











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4 語学片IJ ・等級り1J91.袖致(f'<! ー大学巨第——祐 9ヤ＇r-覧表J より作成）
生徒の出身地を学区別に見ると、第 1大学区139
人、第 2大学区33人、第 3大学区54人、第4大学区49







では上等中学第 2級の 9人中 6人（杉浦重剛、原口
要、三浦（鳩山）和夫、斎藤修一郎、甘糟鷲郎、小村
寿太郎）、同第 3級では25人中17人（穂積陳重もその

















































































































を設けており、外国人15人（英 6、仏 3、李 3、魯



































































































































































































人の受持生徒数は平均して、明治 7年、 8年は 17
人、 9年は16人となっている。





なお学級は次のように、第 1級から第 6級の 4まで
は外国人教師11人が担当し、第 6級の 5以下は日本











































































































It must be said to its praise that students who are trained 
in this way have usually much more accurate and precise 
comprehension of what they read than those who are 
taught to read parrot-like sentence after another without 
thinking fully of the meaning. Not unusually does the 
Regular method turn out "a reading machine, always 
” wound up and going,''and emitting correct English 
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